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На цей час на Полтавському ГЗКа вся гірнича маса перевозиться 
автомобільним, залізничним і комбінованим транспортом автомобільно-
залізничним. Руда і розкривні породи з вибою доставляються 
автосамоскидами до перевантажувальних площадок, де екскаваторами 
перевантажуються в засоби залізничного транспорту і вивозяться на 
дробарну фабрику, у відвали, до дробильних установок, а також 
направляються будівельним організаціям. 
Основними завданнями, які ставляться перед комбінатом, є подальша 
реконструкція транспортної схеми кар'єру (уведення електрифікованого 
залізничного транспорту на глибокі горизонти, розміщення конвеєру від 
глибоких горизонтів до поверхні разом з мобільним дробильно-конвеєрним 
комплексом ''KRUPP'' з переносом розвантажувальних площадок на нижні 
горизонти кар'єру), впровадження ресурсозберігаючих технологій. Таким 
чином, тема дипломного проекту: «Розробка проекту технології 
перевантажувальних робіт в умовах кар'єру Полтавського ГЗК при 
використанні навантажувача та екскаватора»має актуальне значення. 
Ціль дипломного проекту полягає в ухваленні ефективного рішення по 
зниженню собівартості перевантажувальних робіт. 
При зміні існуючої схеми перевантажувальних робіт через склад, що 
акумулює, із застосуванням навантажувачів, через низьку вартість основного 
встаткування перевантаження 1 м3 гірської маси знизиться, що вплине на 
вартість основної продукції. 
В дипломному проекті пропонується виконати модернізацію 
перевантажувальних пунктів, зрівняти запропонований варіант навантажувач 
із діючим варіантом у кар'єрі ПГЗКа, при якому використовують екскаватор 



















1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  І ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ 
 
1.1 Загальні відомості про родовище 
 
Горішнє-Плавнинське родовище залізистих кварцитів знаходиться в 
Кременчуцькому районі Полтавської області, в 18 км на Південно-Схід від 
м. Кременчук, на лівому берегу річки Дніпро в межах південного краю 
Кременчуцької магнітної аномалії [1, 2]. В 3 км на Південь від родовища 
перебуває м. Горішні-Плавні. Транспортні умови в районі благополучні. До 
Горішнє-Плавнинського і Лавриковського родовищ проведена залізнична 
гілка від станції Потоки, розташованої на магістралі Знаменка-Харьків. Крім 
того, від автотраси Кременчук-Полтава, до родовища веде автомобільна 
дорога. Водний транспорт використовується протягом двох третин року. 
Найближчі пристані: Кременчук - 30 км, Горішні-Плавні - 5 км, Келіберда - 
10 км. 
Рельєф місцевості рівнинний, обумовлений діяльністю ріки Дніпро і його 
течією. У цей час вигляд рельєфу значно змінений у зв'язку зі спорудженням 
водоймища і Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Абсолютні 
відмітки місцевості коливаються  в межах +66 - +17 м над рівнем моря. 
Район родовища має невеликі ліси, відзначаються невеликі гаї, 
полезахисні смуги й невеликі соснові масиви. 
Клімат району помірно-континентальний, що характеризується порівняно 
запеклістю влітку (максимальна температура липня +400С), короткою м'якою 
зимою із частковими відлигами, однак у січні бувають морози до –300С. Час 
настання нульової середньодобової температури доводиться на 24 жовтня й 
14 березня. Кількість днів у році з температурою нижче нуля градусів 
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Сума річних опадів коливається від 450 мм до 500 мм, більша їхня 
частина (близько 300 мм) випадає в літню пору. Сніговий покрив не 
перевищує 30 см, максимальна глибина промерзання ґрунту становить 1 м. 
Пануючими вітрами є вітри Південних і Західних румбів, середня їхня 
швидкість становить 5...6 м/сек., дуже рідко бувають урагани зі швидкістю 
вітру до 20 м/сек. 
 
1.2 Геологічна характеристика родовища 
 
Сировинною базою Полтавського ГЗКа є Горішнє-Плавнинське і 
Лавриковське родовища залізистих кварцитів, що розробляються одним 
кар'єром. Корисним копалинам є магнетитові кварцити підсвіти К 22  и 




2К . Рудний 
поклад К 22  + К 1
3
2  має пластову форму і простирається уздовж східного крила 
Кременчуцької синкліналі і по її південній замковій частині. Довжина 
покладу на Горішнє-Плавнинськом родовищі 3150 м, на Лавриковському – 
4485 м, середня потужність відповідно 150 і 83 м, при максимальній 185 і 113 
м і мінімальній 86 й 41 м. Простягання покладу північно-східне 100, падіння 
круте 70-900, у південній замковій частині синкліналі 30-450. Поширення 
покладу встановлене на Горішнє-Плавнинському родовищі на глибину 960 м, 
на Лавриковському - на 720м. Виклинування покладу на глибину не 
спостерігається, по простяганню потужність покладу поступово зменшується 
з півдня на північ. 
Магнетитові кварцити підсвіти К 22  разом з кумінгтоніто-магнетитовими 
кварцитами пачки 32К  різко відособлені від порід, що вміщають, і за складом 
виділяються без істотних змін на всьому рудному покладі. Прошарки 
некондиційних кварцитів потужністю 10 і більше метрів украй рідкі. 
Коливання вмісту заліза по простяганню незначні: із глибиною вміст заліза 






підсвіти і кристалічні сланці 12К  підсвіти, які використовуються для 
виготовлення щебенів різних фракцій для використання усередині 
підприємства й продажу стороннім організаціям. 
Рудний поклад складений переважно кумінгоніто-магнетитовими 
кварцитами. Довжина покладу в межах кар'єрного поля 7500 м, середня 
потужність на півдні 115 м, на півночі 43 м. Простягання покладу 
субмеридіальне, падіння круте 70-900. Поклад характеризується складною 
внутрішньою будовою, нерівними контактами з породами, що вміщають, 
мінливими вмістом заліза при коливаннях заліза магнетитового по 
простяганню до 3-3,5%, загального до 4%. Геолого-технологічним 
картуванням рудного покладу 332К  виділено чотири технологічних сорти руд, 
процентне відношення яких до загальних запасів руд покладу становить: 
I сорт - 12%, вміст у концентраті більше 60% 
II сорт - 32%, вміст у концентраті    55-60%            
III сорт - 42%, вміст у концентраті  50-55% 
IV сорт - 14%, вміст у концентраті  45-50% 
Руди першого і другого сортів поширені в центральній і північній 
частинах Горішнє-Плавнинського родовища у вигляді витриманих по 
потужності й простяганню шарів. 
Руди третього сорту розвинені в південній частині родовища. Кварцити 
четвертого сорту, як правило, є межею на ділянці переходу промислових 
залізистих кварцитів до порід, що вміщають. 
По змісту заліза всі чотири сорти практично ідентичні з вмістом заліза 
загального 26,68-27,21%, магнетитового - 17,22-18,53%. Відмінність їх 
структурно-мінералогічне. Перший і другий сорт характеризуються 
значними (більше 0,2 мм) розмірами рудного мінералу - магнетиту й меншою 
кількістю зростків з нерудними мінералами. Третій і четвертий сорт мають 
менший розмір зерен магнетиту (переважно менш 0,2 мм), містять більше 






Гідрогеологічні умови кар'єру визначені наявністю в покрівлі водоносних 
горизонтів. 
Перший від поверхні водоносний горизонт в алювіальних пісках 
безнапірний або слабко напірний з коефіцієнтом фільтрації від 11 до 28 
м/добу. Із цього горизонту в кар'єр надходить 80-90% води від усього 
водопритока. 
Другий водоносний горизонт у грубозернистих і середньозернистих 
пісках бучагської світі, повсюдно розповсюджений тільки в північній частині 
Лавриковського родовища. Води напірні, з величиною напору 40,06 м, з 
п’єзометричним рівнем на глибині 1,5 м від поверхні землі. Водопритоки із 
цього горизонту не перевищують 20% водопритока води в кар'єр. 
Третій водоносний горизонт тріщинуватої зони розподілений на всій 
площі родовища. Глибина поширення 60-80 м від поверхні кристалічного 
масиву. Води напірні з величиною напору від 10 до 16 м. Припливи в кар'єр 
із тріщинуватої зони незначні. 
Основний водоприток у кар'єр надходить із древньо алювіальних пісків. 
На західному борті кар'єру води алювіальних відкладень здреновані і борт 
сухий. На східному борті алювіальні води дренуються на контакті із 
глинистими відкладеннями у вигляді зосереджених виходів. Стікаючи по 
укосах і бортам уступів, води алювіальних відкладень еродують і 
зволожують їх, що приводить до зменшення стійкості бортів кар'єру. Від 
влучення  паводкових вод кар'єр захищений із заходу й сходу відвалами. 
Укоси відвалів стійкі, водопроявлень у їхній основі не зафіксовано. 
Дренаж глибоких вод з водоносних горизонтів здійснюється по всьому 
периметру кар'єру. Осушення кар'єру здійснюється відкритим способом 
водовідливу по трубах з найнижчих горизонтів на поверхню в місця 
скидання.  
На території прилягаючої до хвостосховища, а також на сході 
промплощадки, що перебуває в підтопленому стані, спостерігається 






Мінімальний приплив води на рік 1870 м3/годину відзначений у квітні, 
максимальний – 2550 м3/годину – у травні. Середньорічний приток води в 
кар'єр склав 2243 м3/годину. 
Горішнє-Плавнинське і Лавриковське родовища є сировинною базою 
Полтавського ГЗКа, що уведений у виробництво в 1970 році. Магнетитовий 
концентрат одержуваний на ПГЗКа використовується на металургійних 
заводах України й експортується в закордонні країни.    
 
1.3. Фізико-механічні властивості гірничих порід 
 
Рудний поклад підсвіти 22К  шароподібної форми в плані, у вигляді 
витягнутої підошви обмежує периферійно Горішнє-Плавнинське родовище. 
Лише в західній частині й північно-західній частині вона значно зрізана 
головним розламом. У поклад включені магнетитові кварцити підсвіти 22К  і 
близькі по якості 132К . Хімічний склад і фізико-механічні властивості руд і 
порід, що вміщають, представлені в таблицях 1.1, 1.2, 1.3 [2]. 
 
Таблиця 1.1  
Хімічний склад корисної копалини 
Зміст компонентів, % 
індекс 




Na2O3 K2O S P CO2 Fe 
2
2К  41,0 7,05 0,022 33,3 0,07 1,54 2,39 0,18 0,09 0,034 0,034 2,59 16,66 
3
2К  52,35 1,3 0,1 18,33 0,14 1,93 2,54 0,94 0,91 0,13 0,015 4,91 13,24 
 
В основному поклад граничить, при поступовому переході з підсвіти К12, 
у покрівлі по контакту 32К 1 з пачкою 
3
2К 2. Безпосередньо, буравленням 
встановлене поширення залізистих кварцитів підсвіти 32К  на глибину 900 м, а 
за допомогою сейсмічного зондування ці кварцити простежуються на 






Рудний поклад пачки 32К 3 практично виконує Горішнє-Плавнинську 
синкліналь, маючи в підошві пачку 32К 2, а у висячому борті відносно 
невелику масу кварцитів пачки 32К 4 і підсвіти 
4
2К   
Таблиця 1.2 
 Фізико-механічні властивості руд і порід 




світа  22К   світа 
3
2К  граніти амфіболіти сланці 
Питома вага т/м3 3,46-3,72 2,28-3,32 2,75 2,95 2,67 
Об'ємна вага т/м3 3,3-3,58 3,22-3,24 2,42-2,64 2,36-2,76 2,48-2,6 




15-20 15-20 10-14 10-14 10-14 
 
Результуючі кути бортів кар'єру перебувають у межах 32…400... При 
цьому у верхній частині кар'єру ( вище горизонту ±0 м) кути бортів 
коливаються від 320 до 350, а в нижній від 340 до 430. На робочих і тимчасово 
неробочих бортах кар'єру кути укосів уступів становлять: для пісків у 
повітряно-сухому стані – 36,10; для гранітів у межах 400. Природна вологість 
становить: для залізистих кварцитів пачок  22К  і 
3
2К  від 1 до 3 %; для 
зволожених порід 1,6…2 %; для глин - 26,7 %. 
З урахуванням того, що породи великої міцності, для їхньої підготовки до 
розробки застосовується буро-підривний спосіб. 
 
1.4. Аналіз процесів технології видобутку й розробки родовища 
 
1.4.1   Продуктивність кар'єру 
 
Річний режим роботи кар'єру ПГЗКа визначається: режимом роботи 
суміжних підприємств, кліматичними умовами, ступенем напруженості 
гірничих робіт і завантаженням гірничотранспортного встаткування, а 






На даному підприємстві приймається цілорічний режим роботи при 
безперервному робочому тижні. Із числом робочих змін у добу рівним 3 й 
2, із тривалість зміни Т відповідно 8 і 12 годин. Число робочих днів у році 
365. 
На допоміжних процесах приймається п'ятиденний робочий тиждень, з 
однією денною зміною тривалістю 8 годин. 
 Виробнича потужність кар'єру ПГЗКа з видобутку сирої залізної руди 
25-30 млн.т/рік. Основними факторами, що обмежують виробничу 
потужність кар'єру по корисній копалині й по розкривних породах є: 
провізна спроможність транспортних комунікацій, інтенсивність розвитку 
гірничих робіт (річне зниження), кількість й експлуатаційна 
продуктивність екскаваторів. 
Пропускна здатність шляхів сполучення визначається числом шляхів 
на перегоні, часом перегону, способу зв'язку між окремими пунктами, що 
обмежують перегін.  
Провізна спроможність кар'єрних шляхів установлюється по 
обмежуючих перегонах, які перебувають у горловинах виїзних траншів [6, 
7]. 
Річна продуктивність кар'єру по гірничій масі, виходячи з умов 
провізної спроможності транспортних комунікацій, визначається: 
Q = M·Tр ·ρ,  м
3/год     (1.1) 
де М – провізна спроможність вантажотранспортного потоку, м3/добу 
М = N· Qn, м
3/добу     (1.2) 
де N - кількість пар поїздів на добу;  






60  ,  пара поїздів/добу   (1.3) 
де Т - час за яким розуміється пропускна здатність, 22 години; 
f – коефіцієнт резерву пропускної здатності, 0,8;  










  пара поїздів/добу 
Qn = n ·g· Кз , м
3 
де n - кількість думпкарів у складі, 11 шт 
g – ємність думпкара, 38 м3; 
Кз – коефіцієнт заповнення думпкара, 0,8; 
Qn = 11·38·0,8 = 334,4 м
3 
М = 117·334,4 = 39124 м3/добу 
Тр – число діб на рік – 365; 
ρ - кількість вантажотранспортних потоків, 4; 
Q = 39124·365·4 = 57121040 м3 /рік 
Тим самим продуктивність кар'єру по гірничій масі виходячи з умов 
провізної спроможності транспортних комунікацій дорівнює 57 млн. 
м3/рік. 
Визначимо продуктивність кар'єру ПГЗКа по інтенсивності 
відпрацьовування запасів 
А = hу·S· γ · η (1+ρ), т/рік     (1.4) 
де hу – швидкість поглиблення кар'єру рік, 6 м 
S - площа рудного тіла 
S = Lд  ·  М 
Lд – довжина рудного тіла по простяганню, 
К22  і К
3
21 – 7635 м, К
3
23 – 7500 м 
М - середня потужність рудного тіла, 
К22 і К
3
1 – 116 м, К
3
2  - 79 м 
S = (7635 ·116) · (7500·79) = 1478160 м3 
γ- об'ємна маса корисної копалини, 3,2 т/м3  
η - коефіцієнт добування запасів, 0,9 
ρ - коефіцієнт вагового розубожіння, 0,08 






Визначаю кількість устаткування необхідного для виїмки корисної 







де Lф  - довжина активного фронту робіт з руди, 1900 м 





Результати розрахунків по визначенню змінної, добової й річної 
продуктивності по видобутку руди й розкриву зводимо в таблицю 1.3 
Таблиця 1.3  
Розрахунок продуктивності кар'єру по гірничій масі 








З видобутку к.к.   т 
                            м3  
25 000 000 





З розкриву,      м3 22 800 000 62 466 20 822 
Разом,                 м3    30 400 000 83 287 27 762 
  
1.4.2. Розкриття родовища 
Кар'єр ПГЗКа характеризується наступними виробками, що розкривають: 
чотири зовнішніх капітальних траншей (основні виїзди з кар'єру) , які можуть 
забезпечувати необхідний вантажопотік. Нові розкривні виробки - це 
автомобільні з'їзди й розрізні траншеї, що служать для розкриття нових 
горизонтів. 
Розкриття робочих горизонтів здійснюється для забезпечення 
сформованих на уступах транспортних комунікацій, вантажопотоків, які 
дозволяють переміщати вантажі з робочих горизонтів до пунктів прийому 
(ПП) на поверхні або на проміжних горизонтах [21]. 
Для розкриття нового горизонту кар'єру проходиться виїзна траншея із 






буропідривним способом, виймання гірничої маси здійснюється 
екскаваторами з навантаженням гірничої маси в автомобільний транспорт.  
 
1.4.3 Система розробки родовища 
Тому що залягання корисної копалини на кар'єрі ПГЗКа має в плані 
форму схожу на витягнутий овал і простирається на 5 км то для її розробки 
застосовується поздовжня система розробки. Для забезпечення більшої 
потужності кар'єру застосовується двохбортова система розробки 
горизонтальними шарами. 
Тому що родовище крутоспадне, то в період експлуатації проводиться 
розкриття й нарізка горизонтів, тому система розробки називається 
заглиблювальною. Із цього виходить, що на кар'єрі ПГЗКа застосовується 
заглиблювальна, поздовжня, двох бортова, транспортна система розробки із 
застосуванням комбінованого виду транспорту, що складає із трьох ланок: 
1. Внутрішньокар'єрний автомобільний транспорт, що забезпечує 
транспортний зв'язок між вибоями і перевантажувальними пунктами  на з.д і 
конвеєрний транспорт, а також на внутрішні відвали. 
2. Залізничний транспорт забезпечує транспортування гірничої маси на 
ДЗФ і зовнішні відвали, як з вибоїв, так і з перевантажувальних пунктів. 
3. Конвеєрний транспорт є в наявності, але на теперішній час не 
використовується (KRUPP). 
Застосовуються автосамоскиди САТ-785 і НD -1200, вантажопідйомністю 
відповідно 136 і 120 т. 
У якості залізничного транспорту використовуються тягові агрегати 
ОПЕ-1А в комплекті з думпкарами 2ВР-105, вантажопідйомністю 105 т. 
Виїмка всіх гірничих порід здійснюється після попереднього розпушення 
шляхом проведення буро-підривних робіт. Виймання гірничої маси з розвалу 
проводиться кар'єрними мехлопатами з навантаженням у засоби 







2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 
2.1. Пропозиції щодо вирішення технологічного розділу 
 
Розробка ряду рудних родовищ із використанням залізничного 
транспорту вигідна лише до глибини порядку 200 м (рідко 300 м), тобто для 
верхніх і середніх горизонтів більшості кар'єрів [8, 12]. Тому на великих 
кар'єрах з ростом глибини стає доцільним застосування комбінованої схеми 
транспорту. Найбільш доцільною для значних обсягів робіт на рудних 
кар'єрах є комбінація автомобільного і залізничного транспорту. Важливою 
обставиною при цьому є те, що не виникає труднощів у трасуванні з'їздів у 
межах кар'єру і досягається значна швидкість поглиблення. При 
розташуванні перевантажувальних пунктів на нижніх горизонтах кар'єру 
автомобільний транспорт переміщає гірничу масу на невелику відстань (до 
5,2 - 6,5 км, а зі збільшенням глибини - до 7,6...9,8 км). Це дозволяє значно 
скоротити число локомотивопоїздів, поліпшити умови їхнього маневрування 
і знизити собівартість транспортування. Комбінацію залізничного й 
автомобільного транспорту доцільно також застосовувати на глибоких 
рудних кар'єрах, розміри яких у плані з ростом глибини різко зменшуються. 
Останнє викликає необхідність зменшення радіусів кривих залізничних 
колій, що приводить до зменшення швидкості руху локомотивопоїздів. Тому 
на глибоких горизонтах доцільно застосувати автомобільний транспорт, що 
переміщає гірничу масу до перевантажувальних пунктів. Таким чином, 
автомобільний транспорт використовується для відпрацьовування нижніх 
горизонтів, ціликів корисної копалини і окремих ділянок родовищ зі 
складною конфігурацією покладів. 
У ряді випадків застосування комбінації автомобільного і залізничного 






















При переході на комбінований автомобільно-залізничний транспорт 
необхідно також вирішувати такі завдання, як вибір місця  розташування 
перевантажувального пункту і визначення кроку його переносу в міру 
розвитку гірничих робіт. Ці питання вирішуються з урахуванням можливості 
уведення на горизонт перевантаження залізничних колій і можливості 
розташування перевантажувальних пристроїв по ширині робочої площадки.  
На глибоких кар'єрах при комбінованих видах транспорту, в основному 
застосовуються перевантажувальні пункти, обладнані одноковшевими 
екскаваторами. Гірнича маса на таких пунктах розміщається в акумулюючих 
складах. Місткість складу коливається від 20 до 300 тис. м3. Вони мають 
довжину 100...300 м, ширину 25...80 м і висоту до 12 м. При перевантаженні 
гірничої маси з автосамоскиду в залізничні вагони уздовж складу 
настилається залізнична колія. 
Вибір місця розташування перевантажувальних пунктів здійснюється за 
умови: економічності використання автомобільного транспорту, що 
забезпечується при мінімальних відстанях транспортування; наявністю 
площадок для розміщення перевантажувальних пунктів; витратами на 
перенос перевантажувальних пунктів у процесі експлуатації. 
Перевантаження гірничої маси з автосамоскидів у думпкари можуть бути 
екскаваторне, безпосереднє, бункерне або із застосуванням 
навантажувачів. 
Достоїнства екскаваторного перевантаження: можливість роздільного 
складування порід і руд різних видів; можливість застосування декількох 
навантажувальних механізмів й одночасного навантаження в кілька поїздів; 
простота пристрою і переносу. Недоліки: значні капіталовкладення на 
придбання екскаваторів і необхідність значних площ для розміщення складів. 
Поряд з перевагами безпосереднє перевантаження має й недоліки. До них 
відносять труднощі досягнення ритмічної одночасної подачі автосамоскидів і 
поїздів на перевантажувальний пункт (особливо при різних по якості рудах). 






при автомобільно-залізничному транспорті влаштовують проміжні склади з 
механізованим навантаженням залізничних вагонів. Проміжні склади 
являють собою насипи зі складованої гірничої маси. Складування 
здійснюється автосамоскидами і бульдозерами, а навантаження в залізничні 
вагони - екскаваторами і навантажувачами. Уздовж складу укладаються 
залізничні колії з роз'їздами для обміну локомотивопоїздів. Проміжні склади 
нерідко акумулюють величезні запаси руди. Крім виконання 
перевантажувальних операцій склади згладжують коливання в потребі руди і 
виконують функції її усереднення.  
Альтернативою застосування одноковшевих екскаваторів типу ЕКГ-8І 
(варіант №1), є колісні навантажувачі (варіант №2) з місткістю ковша 
5...12 м3. По облаштуванню, перевантажувальні пункти із застосуванням 
навантажувачів аналогічні екскаваторним, а розміри складів визначаються 
робочими параметрами навантажувачів. У той же час одноковшеві 
навантажувачі є мобільними і не такими дорогими в порівнянні з 
одноковшевими екскаваторами і можуть застосовуватися на виконанні різних 
вантажно-розвантажувальних і планувальних  роботах зі швидким 
переміщенням у просторі й у часі. 
 
2.2. Розрахунки параметрів перевантажувальних пунктів при 
автомобільно-залізничному транспорті 
 
Екскаваторні перевантажувальні пункти на кар'єрі ПГЗКа розташовані на 
відмітках +67, +54 +82. Виймально-навантажувальним устаткуванням у 
вибоях на перевантажувальних пунктах є екскаватори ЕКГ-8І. 
У процесі переміщення гірничої маси від вибою до поверхні на кар'єрі 
Полтавського ГЗКа задіяні різні види встаткування: екскаватори мехлопата 
гідравлічні, автосамоскиди, бульдозери, залізничний транспорт, конвеєрний 
транспорт, навантажувачі. Технічна характеристика застосовуваного 









Основні параметри бульдозера TD-25 DRESSTA 
№ 
п/п 
Найменування параметрів Показники 
1 Потужність двигуна, к.с. 330 
2 Леміха ємність, м3 9,6 
3 Розміри леміша, мм: 
                             довжина 




4 Кут різання, градус 50-60 
5 Максимальний підйом леміша, мм 1270 
6 Максимальне заглиблення 
леміша, мм 
600 
7 Виривне зусилля, кН 377,7 




Таблиця 2.2  
Технічна характеристика ЕКГ-8І 
Найменування параметрів Показники 
Ємність ковша, м3 8 
Радіус черпання, м 18,4 
Висота черпання, м 
Радіус розвантаження, м 
13,5 
16,3 
Висота розвантаження при найбільшому радіусі, м 5,7 
Висота розвантаження, м 8,6 
Радіус черпання на обрії установки, м 12,2 
Висота екскаватора без стріли, м 11,2 
Довжина гусеничного ходу, м 8 
Ширина гусеничного ходу, м 6,98 













Технічна характеристика колісного навантажувача Caterpillar 992K 
 Найменування параметрів Показники  
1 Обсяг ковша, м3 10,7 
2 Потужність на маховику, кВт/л. з 671/900 
3 Номінальні оберти двигуна, про/хв 2200 
















6 Тривалість циклу роботи гідросистеми при 










                             Усього 
14,9 
7 Колія, м 3,3 
8 Габаритна ширина по шинах, м 4,5 
9 Місткість паливного бака, л 1562 
10 Висота (до верху кабіни), м 5,68 
11 Максимальна висота (з піднятим ковшем), 
м 
9,3 
12 Довжина ( з ковшем), м 15,7 
13 Мах глибина виїмки породи, мм 196 
14 Висота розвантаження при повному 
підйомі і куті розвантаження ковша 450, м 
4,48 
15 Радіус розвороту, м 11,1 
16 Експлуатаційна маса, т 99,8 
 
На підставі сказаного в розділі 2.1, у проекті розглядається два варіанти 
роботи перевантажувального пункту з автомобільного в залізничний 
транспорт у кар'єрі через акумулюючий склад.  
Перший варіант: припускає застосування одноковшевого екскаватора 
типу ЕКГ-8І для виймання і навантаження гірничої маси зі складу, що 
акумулює, у засоби залізничного транспорту. Також необхідне застосування 
бульдозера типу TD-25 DRESSTA для зштовхування породи під укіс при 






породи здійснюється автосамоскидами типу САТ-785 і НD-1200. 
Навантаження ведеться у поїзди що складаються з 10 думпкарів 2ВС-105, 
вантажопідйомністю 105 т. 
Другий варіант: припускає застосування колісного навантажувача типу 
Caterpiller 992К, як виймально-навантажувального встаткування в думпкари. 
Для зштовхування породи і планувальних робіт на маневрово-
розвантажувальній площадці застосовується бульдозер типу TD-25 
DRESSTA. Порода доставляється тими ж автосамоскидами, що й у першому 
варіанті. 
На даний момент на проектованому підприємстві на всіх автомобільно-
залізничних перевантажувальних пунктах застосовується схема яка 
відображена в першому варіанті. Для обґрунтування і вибору ефективного 
варіанта визначається продуктивність технологічного встаткування.  
Продуктивність бульдозера TD-25 DRESSTA при здійсненні робіт зі 
зштовхування порід під укіс на майданчику перевантажувального пункту 
становить: 
Qб = 
3600 ц п в укл
ц р
V а К К
Т К
   

  , м3/рік 
де Vц – обсяг породи в пухкому стані, переміщуваний відвалом 
бульдозера, 11,5 м3 
Кр – коефіцієнт розпушення породи, 1,2; 
ап – коефіцієнт, що враховує втрати породи в процесі її переміщення: 
ап = 1 – lп · β; 
де β = 0,008; lп – довжина переміщення породи, 5 м; 
ап = 1 – 5 · 0,008 = 0,96; 
Кв – коефіцієнт використання в часі, 0,8 
Кукл – коефіцієнт враховуючий ухил на ділянці роботи, 1  [5, 13] 

























,  годин  
де l1 -  шлях завантаження, 1 м; 
l2 – шлях переміщення породи, 5 м; 
l3 – шлях розвантаження, 1 м; 
l4 – шлях порожнього бульдозера, 5 м; 
V1 – швидкість бульдозера при завантаженні, 0,5 м/с; 
V2 – швидкість бульдозери при транспортуванні, 0,8 м/с; 
V3 – швидкість при розвантаженні, 0,6 м/с; 
V4 – швидкість порожнього бульдозери, 1,1 м/с; 
  t0 – час на перемикання передач, 3 з; 
tпов. - час на один поворот бульдозера, 12 с. 
 
Тц =
1 5 1 5
3 2 12
0,5 0,8 0,6 1,1
3600
     
 =0,011,  годин ( 41,5с) 
 
Qб =
3600 11,5 0,96 0,8 1
41,5 1,2
   

 =638,5 м3/год 
Таким чином продуктивність бульдозера TD-25 DRESSTA, на протязі 
зміни тривалістю 8 години, дорівнює 5108 м3/зм.  
Продуктивність бульдозера TD-25 DRESSTA  при формуванні призмі з 
порід на відвалі визначається маневрами бульдозеру, фізико-механічними 
властивостями порід, що переміщують та інш. показниками. 
Для роботи на перевантажувальному пункті достатньо одного 1 
бульдозеру TD-25 DRESSTA. 
 
Варіант 1. Продуктивність екскаватора ЕКГ-8І при навантаженні в 














   , м3 /зміну 
де n - число вагонів у складі, 10 од. 
V – обсяг гірничої маси в одній транспортній посудині (у цілині), м3 , 28 
[5] 
Тобм. - час обміну поїзду або тривалість простою екскаватора від моменту 
закінчення навантаження одного порїзду до моменту подачі під 
навантаження наступного поїзду, 20 хв. [ 5 ] 
Тсм. - тривалість зміни, 480 хв. 
Тп. з. - час на виконання підготовчо-заключних операцій, 25 хв [5 ]  
Тл. н. - час на особисті потребі, 10 хв [5 ] 
Тп. з – час на навантаження одного думпкара, хв 
Тп. з = 
цn
n  











де Ст – вантажопідйомність думпкара, 105 т 
j – об'ємна вага породи, 3,2 т/м3 
Qk – обсяг гірської маси в цілику в одному ковші,   4,48  [5 ]  
nц – число циклів екскавації у хвилину, 1,43  [ 5 ] 









   , м3  
Згідно ''Норм технологічного проектування гірничодобувних підприємств 
чорної металургії з відкритим способом розробки'', продуктивність мехлопат 
при роботі на внутрішньокар'єрних перевантажувальних складах варто 







Варіант 2. Продуктивність колісного навантажувача САТ 992К при 













де Т - тривалість зміни, 7,2 годин; 
tц – тривалість циклу, с 
tц = tч + tд.г. + tд.п. + tр 
де   tч – час черпання, 9,4 с    [6] 
 tд.г.  й  tд.п – відповідно час руху вантаженого й порожнього 
навантажувача, 25 с  [ 16 ] 
tр – час розвантаження ковша, 9,4 с 
tц = 9,4 + 25+ 1,8 = 36,2 с 
V – геометрична ємність ковша, 10 м3 
Кн – коефіцієнт наповнення ковша, 0,7    [6 ] 
Кр – коефіцієнт розпушення породи, 1,6  [ 6 ] 
Кв – коефіцієнт використання навантажувача в часі, що враховує 
технологічні втрати в роботі (проміжки подачі транспорту), 0,7; 






     м3/зміну 
Розрахунок складів, що акумулюють, по варіантах 
Перевантажувальні пункти із акумулюючим складом, можуть 
створюватися відкритого або бункерного типу. У проекті розглядається 
перевантажувальний пункт відкритого типу. На перевантажувальних пунктах 
відкритого типу перевантаження гірничої маси може забезпечуватися 
екскаваторами або колісними навантажувачами. Ємність стаціонарного 
перевантажувального складу повинна забезпечувати можливість його роботи 
без поповнення протягом не менш 3 діб. Тим самим мінімальна ємність 
складу при застосуванні екскаватора ЕКГ-8І (варіант 1) складе: 







де Нв – норма виробки ЕКГ у зміну, 2281 м
3/зм; 
Νсм – число змін у добу, 3 
Νсут – число доби роботи без нагромадження, 3 
Ес. экг = 2281 · 3 · 3 = 20539 , м
3 
Ємність складу при застосуванні колісного навантажувача САТ 992К 
(варіант 2), складе: 
Ес. погр. = Qп ·Νсм · Νсут , м
3 
Qп – продуктивність навантажувача в зміну, 2962 м
3/зм; 
 
Ес. погр. = 2346,3 · 3 · 3 = 21116 , м
3 
Тому що на одному перевантажувальному пункті доцільно складувати як 
корисну копалину, так і розкривні породи, то приймаємо акумулюючий 
склад, що складається із двох секторів із зоною розділу. Тим самим обсяг 
перевантажувального пункту для ЕКГ складе Ес. экг · 2 = 41058 м
3; для 
навантажувача Ес. погр. ·2 = 42233 м
3. 
Висота складу визначається типом навантажувального встаткування і на 
підставі діючих перевантажувальних пунктів із застосуванням ЕКГ-8І 
становить 13 м. Відпрацьовування уступу висотою 13 м, також можливі 
колісним навантажувачем САТ 992К. Тому висота складу приймається 
рівною 13 м. Ширина складу по верху - визначається умовою безпечної 
роботи самоскидів при розвантаженні і на підставі ''Норм технологічного 
проектування'' становить 40 м. Довжина акумулюючого складу 
перевантажувального пункту встановлюється залежно від зазначених вище 
параметрів складу і повинна забезпечувати необхідну продуктивність, 
розміщення навантажувального встаткування, розміщення навантажувальних 
тупиків, маневрування транспортних засобів. 














   , м 
Довжина секторів складе 63 м 
Ширина перевантажувального пункту по низу для обох варіантів складе  
Шпп =  А + Р1 +Р2+З, м 
де Шв – ширина верхньої маневрово-розвантажувальної площадки, 40 м; 
А - ширина заходки, 25,7 м 
Р1 – відстань від кінця заходки до осі залізн. шляхів, 2,5 м; 
Р2 – відстань від осі залізн. до контактної мережі, 3,1 м; 
С - ширина берми безпеки, 3 м 
Шпп = 25,7 + 2,5 +3,1+3 = 34,3 , м 
Дані по розрахунках розглянутих в розділі 2 зводимо в таблицю 2.4 
Таблиця 2.4  
Параметри роботи перевантажувального пункту 
 
Варіанти Показники 
ЕКГ-8І САТ 992К 
1. Ємність акумулюючого складу на 
перевантажувальному пункті, м3 
2. Продуктивність перевантажувального 
пункту в зміну, виходячи із прийнятого 
встаткування, м3/зміну. 
3. Висота складу на 
перевантажувальному пункті, м 
4. Довжина складу, м 
5. Ширина по верху, м 
6. Ширина по низу, м 




























З показаної таблиці видно, що продуктивність перевантажувального 
пункту по другому варіанті вище на 65 м3/зміну і відповідно ємність складу 
також більше. Але в той же час продуктивність перевантажувального пункту 






надходження поїздів на навантаження протягом зміни. При розрахунку 
показників по обох варіантах уважається що інтенсивність і кількість 
подаваних поїздів під навантаження однаково. 
Найменша відстань пересування навантажувача досягається за схемою, 
коли завантажений навантажувач від'їжджає від вибою заднім ходом й, 
розгорнувшись, переднім ходом під'їжджає до транспорту для 
розвантаження; після розвантаження від'їжджає заднім ходом, розвертається 
й переднім ходом під'їжджає до вибою. Ця схема є найпоширенішою. 
Навантаження з тупиковим під'їздом до думпкара, розташованому на 
магістральній (уступної) дорозі, характеризується відсутністю маневрів, що 
особливо важливо при абразивних породах. 
Для роботи на перевантажувальному пункті схема роботи навантажувача 
буде здійснюватися по останньому опису й графічно зображена на 
кресленнях. 
Навантажувачі мають ряд істотних достоїнств у порівнянні з 
екскаваторами: 
- висока маневреність, що дозволяє робити навантаження в стиснутих 
умовах, де застосування екскаватора неможливо; 
- висока швидкість переміщення, значно перевищуюча за швидкість руху 
екскаватора, дозволяє здійснювати не тільки навантажувальні, але і 
транспортні операції однією машиною; 
- черпання ґрунту ковшем совкового типу, що повертається відносно 
горизонтальної осі, дозволяє скоротити до мінімуму втрати і 
розубожіння корисної копалини; 
- можливість багатовибійного  обслуговування в кар'єрі; 
- універсальність навантажувачів - можливість їхньої роботи у вибоях і на 
відвалах (складах руди); 
- незалежність продуктивності навантажувачів від зменшення висоти 







- можливість застосування технологічних схем, що забезпечують 
відновлення порушених земель при мінімальних експлуатаційних і 
капітальних витратах. 
Основні недоліки що відносяться до навантажувачів малої й середньої 
потужності: 
- відносно невелике зусилля, що утрудняє використання навантажувачів у 
тяжких умовах, вимагаючи більше дрібного й рівномірного дроблення 
матеріалу; 
- невеликі лінійні параметри навісного устаткування навантажувача, що 
обмежують можливість роботи при високих уступах; 
- обмежені області застосування в якості основного вантажно-
розвантажувального встаткування в основному кар'єрами малої й 
середньої потужності. 
У цей момент часу на кар'єрі ПГЗКа, на всіх без винятку 
перевантажувальних пунктах застосовуються одноковшеві екскаватори ЕКГ-
8І. Альтернативою їм є колісні навантажувачі. 
Паспорт роботи перевантажувального пункту винесений у графічну 
частину.  
 
2.3. Організація гірничих робіт при перевантаженні гірничої породи 
 
Найбільше застосування на кар'єрі знаходить комбінація автомобільного 
й залізничного транспорту. Руда від вибоїв автотранспортом доставляється 
до перевантажувальних пунктів, а потім поїздами до дробильно-
збагачувальної фабрики. 
В умовах кар'єру Полтавського ГЗКа гірнича маса завозиться на 
акумулюючий перевантажувального пункту автомобільним транспортом 
(САТ 785 і НD-1200). Порода вантажиться в екскаваторних вибоях на 
видобувних ділянках (руда) і розкривних екскаваторних ділянках (розкрив). 






екскаватори прямі мехлопати (гідравлічні і канатні). Вибої цих екскаваторів 
розташовані на різних горизонтах кар'єру і на різних відстанях від 
перевантажувальних пунктів. Після навантаження автосамоскид по кар'єрних 
дорогах рухається (транспортує гірничу масу) на перевантажувальний пункт, 
де відбувається його розвантаження під укіс або безпосередньо на 
маневрово-розвантажувальну площадку перевантажувального пункту. 
Подача автосамоскиду на розвантаження здійснюється заднім ходом 
перпендикулярно брівці вала, що обгороджує, при цьому подається 
безперервний звуковий сигнал. Мінімальний інтервал між послідовними 
розвантаженнями самоскидів на одному місці становить 2 хв.  Подача 
автосамоскидів на перевантажувальний пункт може значно коливатися й 
інтервал між вивантаженням окремих автосамоскидів становить до 30 хв., а 
якщо перевантажувальний пункт заповнений на весь обсяг подача на нього 
автосамоскидів і зовсім припиняється. За умови місткості акумулюючого 
складу визначаємо кількість автосамоскидів які можуть на ньому 
розвантажиться за умови, що склад повністю без породи.  
При застосуванні ЕКГ:  




Е . , од 
де Ес. экг – ємність складу при застосуванні ЕКГ, 41058 м
3 
VА – геометрична ємність кузова автосамоскида, 50 м
3 




 , од 
При застосуванні навантажувача  




Е . , од 
де Ес. погр. – ємність складу при застосуванні навантажувача, 42233 м
3  




 , од 
Схеми маневрів автосамоскидів на маневрово-розвантажувальній 






При подачі автосамоскиду під розвантаження він повинен бути на 
відстані не ближче 5 м від бульдозера. Якщо на розвантаженні вже перебуває 
автосамоскид, то наступний автосамоскид необхідно встановлювати 
праворуч від встановленого на розвантаженні автосамоскиду і на відстані не 
менш 5 м. Розвантаження автосамоскидів і робота бульдозера здійснюються 
на відстані не менш 28 м від центра обертання екскаватора. Розвантаження 
автосамоскиду при несправному піднімальному механізмі не здійснюється. 
Після того, як автосамоскид розвантажився необхідно опустити кузов, при 
неопущеному кузові після розвантаження рух автомобіля заборонений. 
Дистанція при русі автосамоскидів по кар'єрних дорогах і по маневрово-
розвантажувальній площадці перевантажувального пункту, повинна 
становити по сухому покриттю 1 м на 1 км/годину швидкості руху 
автомобіля. При мокрому покритті дистанція збільшується в 1,5 рази, в 
ожеледь в 3 рази. Швидкість руху автосамоскиду без вантажу повинна бути 
не більше 30 км/годину.  Рух автосамоскиду на затяжних спусках при 
непрацюючому двигуні не повинне допускатися. При подачі автомобіля під 
розвантаження заднім ходом необхідно переконатися в безпеці руху. 
Стежити за під'їздом задніх коліс до запобіжного вала. При наближенні до 
нього включити передачу й загальмувати автомобіль. Не допустимо заїзд 
автосамоскиду на запобіжний вал. Зона роботи екскаватора й зона 
розвантаження автосамоскиду розмежована зоною розділу ( у вигляді виїмки 
довжиною по верху перевантаження 10 м). 
Робота бульдозера на перевантажувальному пункті полягає в плануванні 
маневрово-розвантажувальної площадки і зштовхування породи під укіс 
після розвантаження автосамоскидів. Також бульдозер споруджує 
запобіжний вал на заповненому секторі й у секторі розвантаження. Розмір 
запобіжного вала становить у висоту 1,3 м, завширшки 2,6 м. У зоні 
розвантаження забороняється стоянка автосамоскидів, бульдозерів й інших 






породи під укіс допускається тільки лопатою вперед, перпендикулярно брівці 
укосу. 
При виймально-навантажувальних роботах із застосуванням ЕКГ 
машиніст  зобов'язаний залишати уздовж борту частину гірничої маси, 
усувати утворені нависи, вести відвантаження так, щоб залишався 
запобіжний вал  і постійно його формувати У випадку відсутності 
запобіжного вала роботи, як екскаватора, так і навантажувача забороняються. 
У випадку переходу екскаватора в зону розвантаження, машиніст доводить 
до відома про це гірничого майстра і здійснює перехід з його дозволу. 
Навантаження ведеться в залізничні поїзди, що складаються з 10 думпкарів 
2ВС-105. Для того щоб здійснювався рух поїзду в міру завантаження, існує 
система сигналів зрозумілих як для машиніста  електровоза так і для 
машиніста виймально-навантажувального встаткування.   
При варіанті застосування екскаватора, живлення екскаватора 
електроенергією здійснюється через ПП-6 за допомогою кабелю типу КШВГ-
3х35+1+10. Від кар'єрних підстанцій до ПП і КТП електроенергія подається 
за допомогою ЛЕП.  
Перенос ПП на нове місце експлуатації здійснюється не рідше чим через 
2-3 року. Тривалість переносу напівстаціонарних і пересувних 
перевантажувальних пунктів визначається з урахуванням сполучення всіх 
операцій. 
Кількість людей, задіяних при роботах на перевантажувальному пункті 














Кількість людей задіяних при роботах на перевантажувальному пункті 
протягом доби 
Посада Варіанти 
 I II 
1. Начальник ділянки 
2. Гірський майстер 
3. Машиніст ЭКГ-8И 
4. Помічник машиніста ЭКГ-8И 
5. Машиніст навантажувача САТ 992ДО 













Разом 11 9 
 
2.4. Економічна оцінка ухвалених рішень 
 
Постановка завдання: в умовах Полтавського ГЗКа розрахувати витрати на 
перевантаження скельних порід із застосуванням екскаватора ЕКГ-8І і 
навантажувача САТ-992К при комбінації автомобільно-залізничного 
транспорту згідно вимог [3, 4, 18]. Скласти калькуляцію собівартості 
перевантаження й вибрати найбільш ефективний варіант. 
 
Розрахунок фонду заробітної плати на штат працівників, що 
обслуговують перевантажувальний пункт 
 
Перевантажувальний пункт працює за графіком в 4 бригади, режим 
роботи - 2 змінний із тривалістю зміни 12 годин.  
Перевантажувальний пункт при використанні екскаватора ЕКГ-8І 
обслуговують 3 працівника: машиніст екскаватора і помічник машиніста, 
машиніст бульдозера в складі бригади - 12 чоловік.  
Перевантажувальний пункт при використанні навантажувача САТ-992 
обслуговують 2 чоловіки водій навантажувача і машиніст бульдозера, у 






Баланс робочого часу для одного працюючого 238 робочих днів у році. 
 
Таблиця 2.6  




























































































Машиніст екскаватора 5 4 65 43680 17472 61152,00 
Помічник машиніста 
екскаватора 
6 4 60 40320 16128 56448,00 
Машиніст бульдозера 5 4 65 
168 
43680 17472 61152,00 
РАЗОМ  12     178752,00 
ФЗПгод=ФЗПмес*12       2145024,00 
Планований ФЗП=ФЗПгод*1,1 644150.70  
ΣФЗП на перевантажувальний пункт = Планований ФЗП*11/1000, тис. грн 7085.65  
 
Таблиця 2.7  




























































































Водій навантажувача 6 4 60 40320 16128 56448,00 
Машиніст бульдозера 5 4 65 
168,00 
43680 17472 61152,00 
РАЗОМ  8     117600,00 
ФЗПгод=ФЗПмес*12       1411200,0 
Планований ФЗП=ФЗПгод*1,1 361938.93  
ΣФЗП = Планований ФЗП*11/1000, тис. грн 3981.33  
 
 
Розрахунок витрат на матеріали 
 
Сума витрат на основні матеріали: 






де Ц - вартість матеріалу, грн.; 
Нв - норма використання матеріалу на тис. тонн; 
А - продуктивність кар'єру по руді, тис.т 
Таблиця 2.8 




Од. вим Вартість одиниці 
матеріалу, грн. 
Норма витрат 
на тис. тонн 
Сума витрат, 
тис. грн., Смат 
Машинне масло кг 20 0,177 2170,5 
Солідол кг 40 0,025 613,1 
Змащення 
графітне 
кг 50 0,039 1195,6 
Сталеві канати п. м 1200 0,0041 3016,6 
Зуби ковша шт 3600 0,0014 3090,2 
Спецодяг комплект 600 0,00025 92,0 
РАЗОМ       10178,0 
Інші матеріали = Смат*0,05/1000 0,5 




Розрахунок суми витрат на матеріали для перевантажувального пункту при 
використанні навантажувача САТ-992 
Найменування 
матеріалів 
Од. вим Вартість одиниці 
матеріалу, грн. 
Норма витрат 
на тис. тонн 
Сума витрат, 
тис. грн., Смат 
Колеса шт 20000 0,00005 630,6 
Солідол кг 40 0,011 277,5 
Змащення 
графітова 
кг 50 0,018 567,5 
Сальники шт 2500 0,00008 126,1 
Дизельне паливо т 23000 0,0005 7252,0 
Спецодяг комплект 600 0,00021 79,5 
РАЗОМ       8933,1 
Інші матеріали = Смат*0,05/1000 0,4 
Σ Смат на перевантажувальний пункт 8933,6 
 
 
Визначення витрат на електроенергію 
 
Споживана потужність силового встаткування 






де Wy·– потужність обладнання, кВт; 
N·– кількість обладнання, од. 
Kз – коефіцієнт використання встаткування (Кз = 0,7) 
Розрахунок витрат електроенергії в добу 
Vэc = Wn ·Тчс, кВт/добу, 
де Тчс –  час роботи встаткування на добу, годин (Тчс = 22,5 години) 
Споживання електроенергії обладнанням на рік 
Vэг = Vэc ·Nд, кВт/рік 
Nд – кількість робочих днів у році, днів (Nд = 290 днів) 
Споживання електроенергії з урахуванням всіх втрат 
Σ Vэг = Σ Vэг /η, кВт/рік, 
η – ККД мережі (η=0,97). 
Вартість електроенергії на все електроустаткування 
Е = Σ Vэг ·Спм /1000, тис. грн., 
Спм – плата за 1кВт споживаної потужності, грн. (Спм = 1,24 грн.) 
 
 Таблиця 2.10 
Розрахунок вартості споживаної електроенергії встаткування при роботі 






































































































































































1 630 441 9922,5 2877525 3568131 3211,32 
Лампа ДКСТ–
20000 
1 40 28 630 182700 226548 203,89 













































































































































































1 40 28 630 182700 226548 203,89 
РАЗОМ             203,89 
 
Розрахунок амортизаційних відрахувань 
 
Амортизація встаткування розраховується по формулі 
ΣСобор =(Снач + Стр + Зск + Зм)·М, тис.грн 
де Снач – початкова вартість обладнання, тис. грн; 
Стр – витрати на транспортування, тис. грн. (5,5% від початкової ціни) 
Зск – складські витрати, тис. грн. (2,5% від початкової ціни) 
Зм – витрати на монтаж устаткування, тис. грн. (10% від початкової ціни) 
М – кількість устаткування, од 
 
Сам = ΣСобор ·Но , тис.грн., 





















































































































































Екскаватор ЕКГ-8І 15700 0 0 0 15700 15700 2355 
Бульдозер TD-25 800 0 0 0 800 800 120 
Разом       2475 
 
Таблиця 2.13 













































































































































18300 1007 458 1830 21594 21594 3239
Бульдозер TD-25 800 0 0 0 800 800 120
Разом             3239
 
 Відрахування ФЗП на соціальне страхування 
 
Відрахування ФЗП на соціальне страхування розраховують з виразу 
Всоц.стр = ΣФЗП ·0,37, тис.грн. 
де Всоц.стр – відрахування на соціальне страхування, тис. грн. (Всоц.стр =37%)  
ΣФЗП – сумарний ФЗП на працівників, які обслуговують всі одиниці 
встаткування, тис. грн. 
 
Розрахунок загальних витрат на експлуатацію й обслуговування ПП 
 
Аналіз витрат експлуатації й обслуговування перевантажувальних пунктів 






застосуванні автомобільно-залізничного транспорту показані в  табл. 2.14, 
2.15 відповідно. Місячний обсяг автомобільно-залізничного перевантаження 
при використанні ЕКГ-8І складе – 191604 м3, а при використанні САТ 992 – 
197064 м3. 
Таблиця 2.14 
Калькуляція собівартості перевантаження за допомогою ЕКГ-8І  








витрат % до 
підсумку 
Основна заробітна плата 178,8 0,93   
Додаткова заробітна плата (9%) 16 0,08   
Разом фонд оплати праці 195 1,02 1,5 
Нарахування на заробітну плату 
(37,5%) від фонду оплати праці 
73 0,38 0,6 
Матеріали 10178,5 53,12 77,1 
Електроенергія 284,6 1,49 2,2 
Амортизація 2475 12,92 18,7 
УСЬОГО 13206 68,92 100 
 
Таблиця 2.15 
Калькуляція собівартості перевантаження за допомогою навантажувача САТ-
992 








витрат % до 
підсумку 
Основна заробітна плата 117,6 0,60   
Додаткова заробітна плата (9%) 11 0,05   
Разом фонд оплати праці 128 0,65 1,0 
Нарахування на заробітну плату 
(37,5%) від фонду оплати праці 
48 0,24 0,4 
Матеріали 8933,6 45,33 70,2 
Електроенергія 17,0 0,09 0,1 
Амортизація 3239 16,44 25,5 






Основні техніко-економічні показники по проекті зведені в табл.2.16 
 
Таблиця 2.16 
 Основні техніко-економічні показники проекту 






Тип корисної копалини руда руда – – 
Продуктивність перевантажувальних 
пунктів, тис. м3/міс 
191604 197064 -5460 -0,3
Термін служби кар'єру, років 63 63 – – 
Режим роботи кар'єру (річний)     
по видобутку руди 365 365 – – 
по розкриву 365 365 – – 
Штат працюючих на 
перевантажувальному пункті, чол. 
12 8 4 33,3
Середньомісячна зарплата працівника 
на перевантажувальному пункті, грн. 
14896 14700 196 1,3 
Повна собівартість перевантаження 1 
м3 корисної копалини, грн. 
68,92 64,54 4,38 6,4 
Витрати і місячний економічний 
ефект, тис. грн 
13206 12366 840 6,4 
 
 
З економічних розрахунків по експлуатації й організації роботи 
перевантажувальних пунктів видно, що на кар'єрі Полтавського ГЗКа більш 
вигідно здійснювати перевантаження з автомобільного транспорту на 
залізничний застосовуючи технологію з роботою навантажувачів у якості 
виймально-транспортного встаткування.  
Таким чином, економія експлуатаційних витрат при перевантаженні із 
застосуванням навантажувачів складе: 






де  З1 – витрати на перевантаження із застосуванням екскаваторів 
механічна лопата, тис. грн (табл. 2.16); 
З2 – витрати на перевантаження із застосуванням навантажувачів САТ-
992, тис. грн (табл. 2.16) 
Висновок: при експлуатації в кар'єрі Полтавського ГЗКа навантажувачів 
САТ-992 можна одержати економію 840 тис. грн/міс. Витрати на 
спорудження й експлуатацію такого перевантажувального пункту значно 
нижче в порівнянні з перевантаженням екскаваторами, що повсюдно 



























3. КАР'ЄРНИЙ ТРАНСПОРТ 
 
3.1. Загальні відомості про транспорт 
 
Транспорт, що працює в умовах кар'єру Полтавського ГЗКа 
представлений автосамоскидами, залізничними поїздами і законсервованою 
конвеєрною лінією (KRUPP). Розробка м'яких покриваючих порід і скельних 
порід верхніх горизонтів провадилася з навантаженням у залізничний 
транспорт. Гірнича маса нижніх горизонтів кар'єра доставлялася на поверхню 
комбінованим автомобільно-залізничним й автомобільним транспортом. 
В 1996 році був уведений в експлуатацію західний конвеєрний 
підйомник з напівпересувною дробильною установкою фірми "KRUРР". На 
теперішній час установка розібрана і законсервована. Проектна річна 
продуктивність установки становила 12 млн. т. Руди і скельні породи нижніх 
горизонтів кар'єру доставлялися на поверхню автомобільно-залізничним 
транспортом. Розкриття верхніх горизонтів здійснювалося в основному 
внутрішніми траншеями де розміщуються залізничні колії і автомобільні 
дороги, розкриття нижніх горизонтів здійснюється тимчасовими 
автомобільними з'їздами. 
Розкривні породи з вибою доставляються автосамоскидами до 
перевантажувальних площадок, де екскаваторами перевантажуються в 
засоби залізничного транспорту і вивозяться на східні відвали, а західні 
відвали формують із застосуванням екскаваторів і бульдозерів із 
доставкою порід розкриву автомобільним транспортом. 
Ширина транспортних берм прийнята при автомобільному транспорті 
30 м; при залізничному транспорті для одного шляху - 11 м, для двох шляхів 






















3.2. Розрахунок транспортних комплексів 
РОЗРАХУНОК АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ  
Використання автомобільного транспорту в умовах кар’єру 
Полтавського ГЗКа дозволяє відпрацьовувати кар’єрне поле крутими 
шарами. Відпрацювання здійснюється зверху до низу. На верхніх горизонтах 
розміщенні перевантажувальні пункти, де здійснюється завантаження 
залізничного транспорту (рис. 3.1). 
 
Рисунок 3.1 – Автосамоскид на перевантажувальному пункті при 
розвантаженні 
 
Основними видами автосамоскидів застосовуваних в кар'єрі є 
EH3500ACII (180т), CAT 785C (136т) і HD 1200-1 (120т). У комплексі з 
автомобільним транспортом працюють екскаватори типу ЕКГ-8И, ЕКГ-10, 
HITACHI EX3600-5, HITACHI EX5600Е-6, PC4000Е-6, PC 3000. 
При відпрацюванні горизонтів, а також на площадці 
перевантажувального пункту використовують тупиковий або кільцевої 






устаткування прийнятий самоскид САТ - 785С вантажопідйомністю 136 т 
(табл. 3.1) 
Таблиця 3.1  
Технічні характеристики автосамоскиду САТ- 785С 
Характеристика Показник  
Вантажопідйомність, т 136 
Колісна формула 4×2 
Місткість кузова, м3 (з шапкою) 78 (85) 








Мінімальний радіус повороту, м 14,9 
Максимальна швидкість руху км / год 54,8 
Швидкість перекидання, сек 15 
Власна вага автосамоскиду, т 249,7 
 
3.2.1 Розрахунок параметрів транспортного комплексу при 
використанні автосамоскидів 
 
Розрахунок автомобільного транспорту 








1000   , авто / годину 
60
5,01251000 
N  = 208 авто / годину 
де V - середня швидкість руху автосамоскиду в кар'єрі, 25 км / год; 
 nn - число смуг руху автосамоскидів в одному напрямку; 
 Кн-коефіцієнт нерівномірності руху автосамоскидів; 
  lб = 50-60 м - безпечна відстань між автомобілями, що рухаються один 
за одним. 










де Крез = 1,75-2 - коефіцієнт резерву провізної здатності; 





  = 14144 т / год 
Розрахунок елементів рейсу при використанні автомобільного 
транспорту 
Час рейсу автосамоскиду від вибою до ПП 







  , м3 / год 
де А - обсяг гірничої маси в кузові автосамоскиду САТ-785С з 
«шапкою», 85 м3; 
   Т - тривалість рейсу, хв. 
60 60г п
р п м пр ож
г п
L L
Т t t t t t
V V
 
        , хв  
де Lг - відстань транспортування навантаженого автомобіля від забою 
розташованого на позначці -310,0 м до місця розвантаження, км; 
Lп- відстань транспортування порожнього автомобіля, км; 
Vг - швидкість руху навантаженого автомобіля, (25 км / год); 
Vп - швидкість руху порожнього автомобіля, (35 км / год); 
 tр - час розвантаження автомобіля (0,3 хв); 
t п - час навантаження автомобіля, хв; 
tм - час маневрів, (1,5мін); 
tпр - час простою протягом години, (1,5 хв); 
tож - час очікування, (1,0 хв). 
Час рейсу, продуктивність і робочий парк автосамоскидів необхідний 
на один забій на горизонті -310,0 м до розвантажувального пункту на 
зовнішньому відвалі: 







60 8,5 60 8,5
25 35
 
  +0,3 +1,4 +1,5 +1,5 +1,0 = 40,7 хв. 





















= 7,7 приймаємо 8 автосамоскидів  
де Пк - змінна продуктивність одного екскаваторного вибою, 16098 м
3; 
Ксут - коефіцієнт добової нерівномірності перевезень, 0,8-0,95; 
П- число годин роботи в зміну (приймаємо рівною роботі екскаватора), 
12 годин .; 
Ки = 0,94 - коефіцієнт використання автосамоскидів (при шести 
годинний роботі): 
Інвентарний парк автосамоскидів визначиться з урахуванням 











Проектом визначено вісім автосамоскидів САТ-785С, що переміщують 
породи від екскаваторного вибою до перевантажувального пункту. 







60  = 
60 136 6 0,9
40,7
  
= 1082 т / зм 
де Ст - вантажопідйомність автосамоскиду, 136 т;  
Т - тривалість робочої зміни, 6 годин;  






Провізна і пропускна спроможність автошляхів забезпечують 
продуктивність кар'єра по вийманню і переміщенню порід від вибою до 
перевантажувального пункту. 
Ширина транспортних майданчиків і берм. 
Визначається за виразами, наведеними в [6,13] з урахуванням правил і 
нормативів СНИП 2.05.07-91 .: 
Штр = Во + Вов + С1 + Ппа, 
Згідно СНиП 2.05.07-91 ширина проїжджої частини дороги для 
автосамоскидів CAT-785С приймається 19 м, для двохсмугового 
транспортного майданчику, з урахуванням ширини автосамоскиду 6,64 м. 
де Во - ширина узбіччя з боку вище розташованого уступу при 
наявності ЛЕП і дренажної канави, Во = 6,3м; 
 Вов - ширина орієнтуючого валу уздовж зовнішнього укосу уступу, 
згідно СНиП для машин вантажопідйомністю до 75-120 т, Вов = 5 м; 
С1 - ширина призми можливого обвалення, 
С1 = 12м · (сtg60
0 -ctg 750) = 3,7 м 
Передбачається, що транспортні майданчики (з'їзди) будуть періодично 
переноситися вздовж фронту відвальних робіт, у міру посування. 
Штр = 6,3 + 5 + 3,7 + 19 = 34 м 
Схеми автодоріг і руху автотранспорту визначаються 
гірничотехнічними умовами розміщення вибоїв і розробки родовища, 
напрямком і відстанню транспортування порід до перевантажувальних 
пунктів. Автомобільна дорога на плані гірничих робіт складається з ділянок 
руху по горизонтальним транспортним комунікаціям і між уступами 
з’єднаними з’їздами. На поворотах автосамоскиди знижують швидкість руху 
автомобіля, однак використовуваня автотранспорту дає маневреність. При 
збігу підйому з кривою поздовжній профіль пом'якшують за рахунок 







3.2.2 Розрахунок параметрів транспортного комплексу при 
використанні залізничного транспорту 
 
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  
При зупинці поїзда на керівному або зм'якшеному ухилі здійснюють 
перевірку прийнятої маси поїзду за умовами зрушення на заданому профілі з 
урахуванням підвищення опору руху при рушанні, подоланню тягового 
зусилля на подолання сили інерції, а також кривизни шляху. Загальна 
довжина залізничних колій від перевантажувальних пунктів до 
збагачувальної фабрики становить - 7,04 км. Технічна характеристика 
обладнання що використовується представлена в таблицях 3.2, 3.3 [18]. 
 
Таблиця 3.2 
Основні параметри тягових агрегатів ОПЭА1 
№п/п Найменування параметру  Показник 
1 Рід току Змінний 
2 Осьова формула 4(20-20) 
3 Номінальна напруга, кВ 10 
4 Маса зчеплення: 
тягового агрегату, т 
Електровоза управління, т 





5 Вантажність моторного думпкара, т 120 
6 Параметри 30-ти хвилинного режиму руху на підйом: 






7 Швидкість руху  під час спускання, км/годину 30 












Таблиця 3.3  
Основні параметри думпкарів 2ВС-105 
№п/п Найменування параметру  Показник 
1 Вантажність, т 105 
2 Геометрична місткість, м3 48,5 
3 Маса, т 48 
4 Коефіцієнт тари 0,45 
5 Число вісей 6 
6 Число розвантажувальних циліндрів 6 
7 Основні розміри: 
Ширина кузова, мм 
Довжина кузова по вісям автосцепки, мм 





8 Довжина вагона (по вісям автосцепок), мм 14900 
 
























, т   
де тл – маса локомотива, т; 
ψтр – коефіцієнт зчеплення при рушанні, 
ωR – питомий опір від кривизни шляху, Н/кН; 
R
700
R  = )75,8(83,5120
700
  Н/кН      
ωо
, – питомий основний опір руху кар'єрних локомотивів, Н/кН; 
  2,1V08,08,2,о  =   76,52,12508,08,2   , Н/кН    
ωо
,, – основний опір руху думпкарів, Н/кН; 
  2,1V04,06,3,,о  =   52,52,12504,06,3   , Н/кН    
iр– керівний ухил шляху, ‰; 
а – прискорення при рушанні (0,03…0,05), м/с2; 

















 , од.    
де q – вантажопідйомність причіпного вагона, т; 
kТ – коефіцієнт тари причіпного вагона. 














qп , т   
де qм – вантажопідйомність моторного думпкара, т; 
пм – кількість моторних думпкарів, од.; 
Пропускна здатність залізничної лінії  
Для двоколійних ліній (пара поїздів) [8] для кожного напрямку (вантаженого 
й порожнього) 














 пар поїздів/добу. 














 пар поїздів/добу 
Т – час роботи транспорту в добу, годин; 
tгр – час руху по перегоні у вантажному напрямку, хв; 
tпор – час руху по перегоні в порожняковому напрямку, хв; 
τ - загальний станційний інтервал по кожній зі станцій, що обмежують 
перегін, хв; 
Кз =1,25-1,3 – коефіцієнт запасу, що враховує час, затрачуваний на виконання 
















t  годин або 16,8 хв. 
L – довжина перегону, км; 
Vгр , Vпор– швидкість руху відповідно у вантаженому й порожняковому 
напрямках, км/год; 


















М  т/добу. 
Крез – коефіцієнт резерву провізної спроможності, 1,2…1,25 












N cрезр , рейсів/добу 
Wc – добова продуктивність кар'єру по руді, т. 







   , рейсів/добу 
tр – тривалість рейса локомотивопоїзду, годин 
21,21,04,05,07,051,0  ождпраздвnp tttttt , годин 











tп , годин 
Пэтех – годинна технічна продуктивність екскаватора, м3/годину; 











дпt  годин 
де Lв , Lст – відповідно довжина тимчасових (забійних і відвальних) і 
стаціонарних шляхів, км; 
Vв , Vст – відповідно швидкість руху по тимчасових і стаціонарних шляхах (Vв 
= 15…20; Vс = 35…40), км/год; 











t  годин 
tр.в. – тривалість розвантаження одного вагона (1,5...3…3), хв; 
tож -час простоїв локомотивосостава (6…10), хв., або 0,1 годин. 

















 , локомотивів 
Крез – коефіцієнт резерву локомотивів (20...25%); 
Число робочих вагонів 
nNN cв  = 90109   , вагонів 
Інвентарний парк локомотивів 
cис NN  )25,12,1( = 119)25,12,1(   локомотивів 
Інвентарний парк вагонів 
вив NN  )25,12,1( = 10890)25,12,1(   вагонів 
Для перевезень руди буде потрібно 9 поїздів, які забезпечать 

























4. ОХОРОНА ПРАЦІ 
4.1.Вимоги до режиму безпеки й охорони праці на підприємстві 
 
У Робочому проекті «Проект розвитку кар'єру ПГЗКа» 04-47-П-ПЗ-Г, 
ВАТ «Укргіпроруда» передбачені заходи, що забезпечують нормальні й 
безпечні умови роботи трудящих комбінату і прилягаючого міста. Проектні 
рішення приймалися в строгій відповідності із чинними правилами безпеки, 
санітарними нормами, директивними і нормативно-методичними 
положеннями, а так само з інформаційними листами охорони здоров'я. 
 У проекті розроблені заходи щодо охорони праці, техніці безпеки,  
захисту водного  й повітряного басейнів, основними є: 
1. Організація санітарно-захисної зони; 
2. Забезпечення безпечної роботи при веденні підривних робіт у кар'єрі; 
3. Боротьба з пилом при роботі машин і механізмів у кар'єрі; 
4. Боротьба зі шкідливими газами в кар'єрі; 
5. Боротьба з виробничими шумами;      
6. Контроль за запиленістю й загазованістю атмосфери; 
7. Попередження забруднення атмосфери кар'єру зовнішніми 
джерелами; 
8. Забезпечення безпечної роботи залізничного транспорту, охорони 
праці й техніку безпеки; 
9. Техніка безпеки й охорона праці при обслуговуванні й ремонті 
залізничного рухомого складу, автомобілів, дробарно-збагачувального і 
гірничого встаткування; 























4.2. Заходи щодо охорони праці й створенню безпечних і здорових умов 
праці на кар'єрі Полтавського ГЗКа 
 
Розробка родовища корисної копалини відкритим способом повинна 
здійснюватися згідно з «Нормами технологічного проектування підприємств 
із відкритим способом розробки родовищ корисних копалин: СОУ-Н МПП 
73.020-078-1:2007», НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»  і затвердженим 
проектом. 
Прийом до експлуатації знову споруджених або реконструйованих 
об'єктів розробки корисних копалин повинне здійснюватися комісією за 
участю представників ”Держпраці”. 
Технічне керівництво гірничими роботами при відкритій розробці 
можуть здійснювати особи із закінченою вищою освітою або середньою 
гірничотехнічною освітою. 
При введенні нових технологічних процесів або введення нових правил 
всі працівники повинні пройти позаплановий інструктаж. 
У приміщеннях видачі нарядів, на робочих місцях і на дорогах 
переміщення людей повинні вивішуватися плакати і попереджуючі написи 
по техніці безпеки, а на всіх машинах і механізмах- перебувати інструкції з 
безпечної їхньої експлуатації. 
На виконання робіт повинен видаватися наряд в письмовому виді. 
Видача нарядів повинна вестися згідно з ”Положенням про нарядну 
систему”, що діє на підприємстві. 
Кожен працівник до початку роботи повинен бути впевнений у 
безпечному стані робочого місця. У випадку виявлення неполадок, які 
неможливо ліквідувати самому, працівник, не починаючи роботи, 








Вимоги при веденні робіт на перевантажувальних пунктах 
Місце розташування перевантажувального пункту, а також порядок його 
утворення й експлуатації, визначаються спеціальним проектом, що 
передбачає необхідне число й розміри секторів, шляхи пересування людей, 
світлову й звукову сигналізацію й ін.[15].  
Згідно з п. 8, НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»  і затвердженим 
проектом на перевантажувальних пункта повинні виконуватися наступні 
правила:  
1. Місце розташування перевантажувального пункту, а також порядок 
його зведення та експлуатації повинні бути визначені проектом відповідно до 
паспорта перевантажувального пункту. У проекті необхідно передбачати 
заходи безпеки під час розвантаження гірничої маси автосамоскидами і 
навантаження її екскаваторами. Вводити в експлуатацію перевантажувальний 
пункт та ліквідовувати його необхідно за наказом керівника гірничого 
підприємства.  
2. Перевантажувальний пункт повинен бути розділений нейтральною 
зоною на зону роботи екскаватора і зону розвантаження транспортних 
засобів, які необхідно позначити відповідними знаками. У нейтральній зоні 
виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи не дозволяється.  
3. Роботи на перевантажувальному майданчику необхідно виконувати 
відповідно до паспорта та інструкції з охорони праці. Інструкція, розроблена 
згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98, повинна бути на робочому місці, а 
працівники повинні бути ознайомлені з нею та паспортом за особистим 
підписом.  
4. Розмір (довжину та ширину) розвантажувального майданчика 
необхідно визначати розрахунком з урахуванням робочих параметрів 
обладнання та транспорту.  
5. Висота ярусу перевантажувального пункту не повинна перевищувати 






6. Розвантажувальний майданчик повинен бути влаштований вздовж 
усього фронту розвантаження з поперечним нахилом не менше ніж 3°, 
спрямованим від бровки в глибину майданчика на відстані 10 м, та 
запобіжною стінкою (породним валом) висотою не менше 0,5 діаметра 
колеса автосамоскида найбільшої вантажопідйомності.  
7. Запобіжну стінку (породний вал) в усіх випадках необхідно зводити 
відповідно до призми можливого обвалення укосу ярусу, а на ділянці з 
підібраним укосом уступу - не ближче ніж 5 м від бровки ярусу. Зону роботи 
екскаватора необхідно огороджувати по всій довжині породним валом на 
відстані 5 м від краю перевантажувального майданчика при відвантаженому 
ярусі.  
8. Роботу транспортних засобів на перевантажувальному майданчику 
необхідно регулювати спеціальними знаками-покажчиками, виконаними у 
вигляді стрілки розміром 700 х 300 мм, що встановлюється на породний вал 
або поряд з ним на висоті не менше ніж 2,0 м від поверхні 
розвантажувального майданчика. Зону розвантаження транспортних засобів 
необхідно позначати з обох боків знаками-покажчиками зеленого кольору, 
спрямованими всередину зони, з написом білою фарбою "Зона 
розвантаження".  
Місця розвантаження на ділянках з підібраним укосом ярусу необхідно 
позначати знаками-покажчиками жовтого кольору з написом червоною 
фарбою "Ближче ніж 5 м не під'їжджати!".  
Місця, де розвантаження транспортних засобів не дозволяється (в зоні 
роботи екскаватора, під час аварійно-відновлювальних робіт, у зонах 
можливого обвалення ярусу), необхідно позначати знаками-покажчиками 
червоного кольору з написом білою фарбою "Розвантаження заборонено!".  
У разі тимчасового припинення робіт на перевантажувальному пункті 
автодорогу до нього необхідно пересипати породним валом та установити 






9. У разі відсутності на перевантажувальному пункті запобіжної стінки 
(породного валу) з боку укосу ярусу, розвантажувати транспортні засоби на 
ньому не дозволяється. Створення необхідних параметрів 
розвантажувального майданчика (укосу, запобіжного валу) здійснюється під 
керівництвом посадової особи, в обов'язки якої покладено здійснення 
контролю за безпечним виконанням робіт. При цьому розвантаження 
транспортних засобів дозволяється не ближче ніж 5 м від укосу.  
10. Не дозволяється розвантажувати транспортні засоби в зоні роботи 
екскаватора.  
11. Відстань між транспортними засобами, що стоять на розвантаженні, 
проїздять мимо, а також тими, що розвантажуються одночасно (по лінії 
фронту розвантаження), повинна бути не менше ніж 5 м.  
12. Транспортні засоби на місці розвантаження необхідно зупиняти не 
ближче ніж 5 м з правого боку і не ближче ніж 10 м з лівого боку від 
транспортного засобу, що стоїть на розвантаженні.  
13. Швидкість руху транспортних засобів на розвантажувальному 
майданчику не повинна перевищувати 10 км/год, а при постановці на місце 
розвантаження - 5 км/год.  
14. Розвантажувальний пункт не можна розташовувати під ЛЕП та 
поблизу них.  
15. Перебування механізмів, машин, працівників (за винятком посадової 
особи, в обов'язки якої покладено здійснення контролю за безпечним 
виконанням робіт) та виконання будь-яких робіт, не пов'язаних з 
технологічним процесом перевантаження гірничої маси, на відстані менше 
ніж 5 м у зоні перевантажувального пункту не дозволяється.  
16. Залізнична колія приймального тупика повинна бути влаштована 
вище рівня стояння екскаватора не менше ніж на 1,5 м.  
17. Проїзд через перевантажувальний пункт транспортних засобів, що не 









У дипломному проекті розглянута технологія перевантажувальних робіт 
із застосуванням екскаваторів типу ЕКГ-8І и навантажувачів САТ-992К в 
умовах кар'єру Полтавського ГЗКа при перевантаженні  з автомобільного в 
залізничний.  
Перевантажувальні пункти в умовах кар'єру Полтавського ГЗКа 
обладнані екскаваторами і бульдозерами для здійснення завантаження 
залізничних поїздів. Незважаючи на великий обсяг складу екскаваторного 
перевантажувального пункту він має ряд недоліків пов'язаних з 
використанням дорогих екскаваторів, необхідністю підведення ліній 
електропередач.  
З економічних розрахунків по експлуатації й організації роботи 
перевантажувальних пунктів видно, що на кар'єрі Полтавського ГЗКа більш 
вигідно здійснювати перевантаження з автомобільного транспорту на 
залізничний використовуючи навантажувачі, які дешевше в придбанні. 
У графічній частині дипломного проекту показані ситуаційний план 
Полтавського ГЗК, стан гірських робіт у кар'єрі на 2019 р., паспорта 
перевантажувальних пунктів із застосуванням екскаваторів і навантажувачів, 
економічні розрахунки. 
При експлуатації на перевантажувальних пунктах в кар'єрі Полтавського 
ГЗКа навантажувачів САТ-992 можна одержати економію 840 тис. грн/міс. 
При цьому продуктивність навантажувачів у порівнянні з екскаваторами 
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Керівник кваліфікаційної роботи, 




Відгук рецензента на дипломний проект бакалавра 
студентки групи 184м-16-7 ГФ 
Карасюк А.О.. 
на тему: «Розробка проекту технології перевантажувальних робіт в умовах 
кар'єру Полтавського ГЗК при використанні навантажувача та 
екскаватора» 
 
Дипломна робота виконана на кафедрі відкритих гірничих робіт. 
Застосування перевантажувальних пунктів в умовах розробки глибоких 
родовищ – є пріоритетним напрямком. Формування перевантажувальних 
пунктів і їх розміщення впливають на подальшу розробку глибоких 
горизонтів. Визначення параметрів і технології перевантажувальних робіт в 
умовах кар’єру Полтавського ГЗК мають актуальне значення. 
В роботі обґрунтовано раціональні параметри перевантажувального 
пункту за умови використання навантажувача та екскаватора. Проект 
технології перевантажувальних робіт розроблений відповідно до умов 
проектування. Здійснено огляд гірничо-геологічних умов, надані пропозиції 
для вирішення питання технологічного розділу, наведені умови щодо 
безпечної експлуатації перевантажувальних пунктів, виконаний економічний 
аналіз запропонованих рішень. 
Ступінь обґрунтованості отриманих результатів та висновків 
підтверджується виконаними розрахунками. Достовірність отриманих даних 
запропонованих технологічних схем відповідають сучасному рівню 
виробництва. 
Робота є завершеною і відповідає встановленим вимогам, студентка 
Карасюк А.О. заслуговує отримати ступінь «бакалавр». 
 
Рецензент, ст.наук.співробітник 
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